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บทคัดย่อ
การวิจัยเรื่องแนวทางการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็กในชุมชน มีวัตถุประสงค์ คือ 1) เพื่อศึกษา 
สภาพปัญหาและป ัจจัยแห ่งความส�าเ ร็จในการบริหารจัดการของโรงเ รียนขนาดเล็กในชุมชน 
2) เพื่อถอดรูปแบบการบริหารจัดการของโรงเรียนขนาดเล็กในชุมชนที่เป็นต้นแบบ และ 3) เพื่อก�าหนด
แนวทางการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็กในชุมชน ซึ่งการวิจัยคร้ังนี้ได้ใช้กระบวนการวิจัยเชิงปริมาณ
และเชิงคุณภาพมี 5 ขั้นตอน ได้แก่ 1) ศึกษาวิเคราะห์และสังเคราะห์เอกสารข้อมูล งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
2) ส�ารวจสภาพปัญหาและปัจจัยแห่งความส�าเร็จในการบริหารจัดการของโรงเรียนขนาดเล็กในชุมชน 
จ�านวน 426 แห่ง โดยใช้แบบสอบถามที่มีความเที่ยงตรง (Content Validity) และมีค่าสัมประสิทธิ์
แอลฟา 0.96 ซึ่งมีโรงเรียนขนาดเล็กที่ตอบกลับมา จ�านวน 295 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 69.24 
จากแบบสอบถามทั้งหมด 3) ศึกษาความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็กที่เป็นต้นแบบเพื่อถอดรูปแบบ 
ที่เป็นเลิศส�าหรับโรงเรียนขนาดเล็กในชุมชนท่ีมีการบริหารจัดการของโรงเรียนท่ีดี โดยการสัมภาษณ์ 
เชิงลึกกับตัวแทนของโรงเรียนขนาดเล็ก ประกอบด้วย ผู้บริหาร จ�านวน 10 คน 4) การตรวจสอบ
แนวทางการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็กในชุมชน โดยการจัดกลุ่มสนทนาหรือกลุ่มเสวนา (Focus 




ความส�าเร็จในการบริหารจัดของโรงเรียนขนาดเล็กในชุมชน ประกอบด้วย 1) ปัญหา/อุปสรรคส่วนใหญ่ 
ครูไม่ตรงกับสาขาวิชาเอกหรือวิชาที่ถนัดและครูต้องรับภาระหนักสอนหลายระดับ และหลายรายวิชา 
จ�านวน 231 คน คิดเป็นร้อยละ 78.31 2) ปัจจัยแห่งความส�าเร็จ คือ ผู้บริหารมีภาวะผู้น�า จ�านวน 281 คน 
คิดเป็นร้อยละ 95.26










4. แนวทางการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็กในชุมชน ประกอบด้วย 1. ปัจจัยท่ีส่งผล 
ต่อความส�าเร็จของโรงเรียนขนาดเล็ก ได้แก่ ปัจจัยภายใน ประกอบด้วย 1) ด้านการบริหารจัดการ 
2) ด้านบุคลากร 3) ด้านการจัดการเรียนรู้ และ 4) อาคารสถานที่ สื่อ วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และปัจจัย
ภายนอก ประกอบด้วย 1) การมีส่วนร่วมของชุมชน และ 2) การน�านโยบายสู่การปฏิบัติ และ 2. วิธีการ
ด�าเนินงานแบ่งออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่ ระดับส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ส�านักงานเขต
พื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา
ค�ำส�ำคัญ: แนวทาง การพัฒนา คุณภาพ โรงเรียนขนาดเล็ก ชุมชน
Abstract
The study of the approach for developing the quality of small-sized schools in the 
community was aimed to study as follows: 1. to study the problems and success factors of 
small-sized schools. 2. to capture model of small-sized schools administration in the model 
community. 3. to define the approach for developing the quality of small-sized schools in the 
community. This research applied both quantitative and qualitative techniques. The research 
design was composed of 5 steps as follows: step 1 – to study, analyze and synthesize related 
documents and research paper, step 2 – to explore the problem and the factors of success 
of 426 small-sized schools administration in the community through questionnaire with the 
validity content and reliability was 0.96. In this case, 295 schools (69.24%) from the 
total number of questionnaires gave the answers, step 3 – to study the opinions of 
administrators in the model small-sized schools in order to capture the best model of small-sized 
schools through in-depth interview with the representatives in small-sized schools, these 
were, 10 administrators, step 4 – to prove the approach of small-sized schools development 
in the community through focus group discussion with 12 specialists and step 5 – to present 
the approach for developing the quality of small-sized schools
The research results were revealed as follows:
1.  The results of opinions from the questionnaires in terms of the difficulties/obstacles 
and success factors of administration in the small-sized schools, these were 1) most problems/
obstacles were that the teachers did not meet major or dominant subjects and their teaching 
loads were in multiple levels and subjects. This was presented from 231 persons and the 
average was 78.31%. 2) the factors of success were the executive leadership. This was shown 
from 281 persons and the average was 95.23%.
2.  The results of capture management of model small-sized schools in the community 
was revealed that the principle school problems were the understanding on how to support the 
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education of the Provincial Administration/Organizational Management District and the teachers 
were not full of class and did not stand in the right major as well as the indicators to assess 
the quality of education was problematic, it was, the achievement of learners. It was the fact that 
there were few students, it affected to the quality of the schools.
3. The education experts agreed that small-sized schools should add the factors 
analysis affecting to the success, the manpower planning, the understanding of the role of 
Thai people in terms of education support and provide the budget to suit their needs.
4. The approach for developing the quality of small-sized schools was composed of 
1. The factors affecting to success of small-sized schools, these were, the internal factors 
1) administration 2) staff 3) learning management and 4) building, educational material 
and media. For the external factors, 1) community participation 2) practical policy and 
2. the working process dividing into 3 parts, these were, office level, Office of The Basic 
Education Commission, Primary Educational Service Area Office and schools 
Keywords: Approach, Developing, Quality, Small Sized-Schools, Community
บทน�า
แผนการศึกษาแห ่งชาติ ฉบับปรับปรุ ง 
(พ.ศ. 2552-2559) [1] ได้ใช้มาเป็นเวลากว่า 6 ปี 
จนถึงปัจจุบัน โดยมีการเปลี่ยนแปลงในระยะเวลา 
ที่ ผ ่ านมาซึ่ ง เกี่ ยวข ้ องกับการจัดการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน คือ 1) สถานศึกษาขั้นพื้นฐานจ�านวน
มากยังไม่ได้มาตรฐานตามเกณฑ์การประเมิน
ของ สมศ. ในรอบแรก 2) ความไม่พร้อมของ
ท้องถ่ินในการจัดการศึกษาปฐมวัย 3) ครูสอน 
ไม่ตรงวุฒิและการขาดครูในบางพื้นที่ในทั้งปริมาณ 




ที่จ�าเป็น 7) การระดมทรัพยากรและการลงทุน 
เพื่อการศึกษาไม่ได้มาจากการมีส ่วนร่วมของ 
ทุ กภ าคส ่ ว น  8 )  ข าดกา รพัฒนา เ น้ื อห า 
ผ่านสื่อที่มีคุณภาพในการจัดการเรียนการสอน 
และ 9) กฎหมายการศึกษาไม่สามารถบังคับใช ้
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ การบริหารจัดการศึกษา










คุณภาพการศึกษา (องค ์การมหาชน) [2] 
ได้สรุปไว้ว่าโรงเรียนที่มีนักเรียนต�่ากว่า 120 คน 
ลงมา ซึ่งในปี พ.ศ. 2553 มีจ�านวน 14,397 แห่ง 
คิดเป็นร ้อยละ 45.82 ของโรงเรียนท้ังหมด 
31,809 แห ่ง และพบว ่า โรงเรียนขนาด
เล็กส ่วนใหญ ่ไม ่ ได ้ รับการ รับรองมาตรฐาน




กา รขาดแคลนค รู  อัน เป ็ นส า เหตุ ท่ี ท� า ให ้ 
การจัดการศึกษาระดับขั้นพื้นฐานในภาพรวม 





โรงเรียนขนาดเล็กของ สพฐ. คือ การสอน 
คละชั้น การสอนแบบบูรณาการ การยุบโรงเรียน 
การบริหารจัดการแบบศูนย์เครือข่าย ซึ่งท�าให้
เกิดการบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
เกิดความร ่วมมือระหว ่างโรงเรียนกับชุมชน 
และท้องถิ่นได้อย่างยั่งยืน
ส�าหรับตัวอย่างของโรงเรียนบ้านกุดเสถียร 
ต�าบลสร้างม่ิง อ�าเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร 
ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดโรงเรียนดีเด่น
ด้านคุณธรรม จริยธรรมน�าเศรษฐกิจพอเพียง 
ร ะดั บ เ ขต พ้ื นที่ ก า ร ศึ กษาย โสธ ร  เ ขต  2 
ป ีการศึกษา 2550 ซึ่ งถื อ เป ็นจุ ด เ ริ่ มต ้น 
ในการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ชุมชนว่าสามารถ
จัดการเรียนรู ้เพ่ือพัฒนาศักยภาพของเด็กๆ ได้ 
จนมาในปี พ.ศ. 2551 ทางโรงเรียนได้เริ่มวิจัย
เรื่อง “การศึกษารูปแบบการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ในการพัฒนาเด็กและเยาวชนโดยกระบวนการ





จนละท้ิงชุมชน ซึ่ งการวิจัยมุ ่ งน�าภูมิป ัญญา 
ในชุมชนบรรจุลงในชั่วโมงเรียน ครูภูมิปัญญาเป็น
ลุง ป้า ตา ยาย ในชุมชนเป็นผู้สอน จากกระบวนการ
ดังกล่าวท�าให้เกิดเปลี่ยนแปลงที่สามารถสรุปได้
ดังนี้ 1) ชุมชนได้มีส่วนร่วมในเชิงลึกมากข้ึน 








บุคลากรท่ีปกติมีครูและผู้บริหาร เพียง 4 คน 
เพิ่มขึ้นเป็นหลายสิบคนที่ท�าหน้าที่จัดการเรียนรู้
แก่เด็ก 3) ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของโรงเรียน
โดยการทดสอบระดับชาติ  เพิ่ มขึ้ นตั้ งแต ่ป ี 
พ.ศ. 2551 จนกระท่ัง ปี พ.ศ. 2552 เช่น 
ผลการทดสอบ LAS (Local Assessment System) 
มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุดเป็นอันดับ 1 ของเขตพื้นที่
การศึกษา และคะแนน O-net และ NT (National 
Test) อยู ่ ไม ่ เกินอันดับที่  5 ของเขตพื้นที่ 
การศึกษา จนปีการศึกษา 2554 สามารถเปลี่ยน
สภาพจากโรงเรียนขนาดเล็กมาเป ็นโรงเรียน 
ขนาดกลาง ที่มีครู 16 คน มีนักเรียน 130 คน 
เปิดการเรียนการสอนในระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
และ 2 ได้ ข้อมูลจากจดหมายข่าวส�านักงาน
กองทุนสนับสนุนการวิจัย ฝ่ายท้องถิ่น : งานวิจัย
ท้องถิ่น [3] จากงานวิจัยของพินิจ คาดพันโน 




เนื่องจากในปี พ.ศ. 2554 ข้อมูลของส�านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีโรงเรียน





กอปรกับค�ากล่าวของ ศ.นพ.ประเวศ วะสี 
ท่ีได ้กล ่าวไว ้ในเวทีการประชุมเชิงปฏิบัติการ
เรื่ อง “ป ัญหาและทางออกการยุบโรงเรียน 
ขนาดเล็ก” เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2554 
ณ ห ้องประชุมเธียเตอร ์ อาคารราชมังคลา 
กระทรวงศึกษาธิการ คือ “การปฏิรูปการศึกษานั้น 
หากเป็นแนวดิ่ง ไม่มีทางจะส�าเร็จได้ แต่ถ ้า
เป ็นแนวราบอาจเป็นไปได้ รัฐช ่วยสนับสนุน 
ในส่วนท่ีชุมชนไม่มีหรือไม่สามารถจัดการได้ เช่น 








กับเป ้าหมายในการสร ้างศักยภาพของชุมชน 
และการปฏิรูปโรงเรียน ทั้งนี้เพื่อปรับปรุงผลลัพธ์
ที่ ได ้จากการศึกษาซึ่ ง เป ็นส ่วนหนึ่ งที่ ส� าคัญ 
ในการสร ้างพลังและการสร ้างรายได ้ให ้กับผู ้
มีรายได้น ้อยถึงปานกลางในชุมชน ซึ่งท�าให ้
มีการจัดโครงสร้างชุมชนแบบพิเศษเพื่อสนับสนุน
การปฏิรูปโรงเรียน (C. Brown, Personal 
Communication, October 3, 2003) [4] รวมถึง 




แ ล ะ มี ค ว า ม เ ชื่ อ ว ่ า พ ว ก เ ข า ส า ม า ร ถ ท� า 
ในสิ่ งที่ แตกต ่ างได ้  และมีการประเมินการ
สอนและการเรียนรู ้ โดยมีการสื่อสารไปยังผู ้ที ่
มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมถึงผู้ที่มีอ�านาจของโรงเรียน 




จ า กผู ้ อื่ น  แ ล ะ ต อบสนอ ง ค ว ามต ้ อ ง ก า ร 
ในระดับท้องถิ่นภายใต้กรอบการท�างาน สิ่งเหล่านี ้




จะส ่ งผลท� า ให ้ โ รง เรี ยน ดังกล ่ าว มีแนวทาง 
ในการพัฒนาครู พัฒนานักเรียน และพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนได ้อย ่างเป ็น 
รูปธรรมต่อไป
วัตถุประสงค์ของการวิจัย








การวิจัยครั้งนี้ ใช ้ระเบียบวิจัยเชิงปริมาณ 
และการวิจัยเชิงคุณภาพ มี 5 ขั้นตอน ดังนี้
1. ศึกษาวิเคราะห์และสังเคราะห์เอกสาร
ข ้อมูล งานวิจัย ท่ี เกี่ ยวข ้อง ประกอบด ้วย 
1) การประเมินคุณภายนอกรอบสาม (พ.ศ. 
2554-2558) ของ สมศ. [6] คือ กระบวนการ





ตรง (Content Validity) และมีค่าสัมประสิทธ์ิ
แอลฟา 0.96 ซึ่งใช ้วิ ธีการสุ ่มตัวอย ่างแบบ 
มีโควตาจังหวัดละ 5 แห่ง จ�านวน 75 จังหวัด 
รวม 375 แห่ง รวมกับรายชื่อโรงเรียนขนาดเล็กจาก
รายงาน “นวัตกรรม การพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็ก
ปี 2553” ของส�านักนโยบายและแผนการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน สพฐ. จ�านวน 51 แห่ง รวมจ�านวน
ท้ังหมด 426 แห่ง โดยมีผู้ตอบกลับมา จ�านวน 
295 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 69.24
3. ศึกษาความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียน
ขนาดเล็กท่ีเป็นต้นแบบ 10 แห่ง เพื่อถอดรูป
แบบท่ีเป็นเลิศส�าหรับโรงเรียนขนาดเล็กในชุมชน
ที่มีการบริหารจัดการของโรงเรียนที่ดี โดยใช้
แบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง (Semi Structured 
Interview-SSI) มีความเที่ยงตรง (Content 
Validity) ส�าหรับการสัมภาษณ์เชิงลึก




หรือกลุ ่มเสวนา (Focus Group Discussion-
FGD) กับผู ้ เชี่ยวชาญด้านการจัดการศึกษา






ตอนที่ 	 1 ผลการส� ารวจสภาพป ัญหา 




ขนาดเล็กในชุมชน จ�านวน 426 แห่ง มีโรงเรียน
ขนาดเล็กที่ตอบกลับมา จ�านวน 295 โรงเรียน 
คิดเป ็นร ้อยละ 69.24 จากแบบสอบถาม
ทั้ งหมด ส ่วนใหญ่พบว ่า สภาพป ัญหาของ




69.83 2) ด้านบุคลากร คือ มีครูไม่ตรงกับ
สาขาวิชาเอกหรือวิชาที่ถนัด และครูต ้องรับ
ภาระหนัก สอนหลายระดับ หลายรายวิชา 
คิดเป็นร้อยละ 78.31 3) ด้านการจัดการเรียนรู้ 
คื อ  นั ก เ รี ยน มีผล สัมฤท ธ์ิทางการ เ รี ยนต�่ า 
มีป ัญหาการคิดวิ เคราะห ์และการคิดค�านวณ 
คิดเป็นร้อยละ 66.78 4) ด้านอาคารสถานท่ี/
สื่อ/วัสดุ/อุปกรณ์/ครุภัณฑ์ คือ ขาดวัสดุ ครุภัณฑ์ 
ที่จ�าเป็น เช่น คอมพิวเตอร์ คิดเป็นร้อยละ 56.28 
5) ด้านการมีส่วนร่วมของชุมชน คือ ชาวบ้าน
มีฐานะยากจนจึงท�าให้การระดมทรัพยากรในการ
จัดการศึกษาท�าได้ยาก คิดเป็นร้อยละ 78.65 
และ 6) ด้านการน�านโยบายสู ่การปฏิบัติ คือ 
ไม ่สามารถด�าเนินงานตามนโยบายเกี่ยวกับ 
โรงเรียนขนาดเล็กเนื่องจากไม่ชัดเจน เปลี่ยนแปลง
บ่อยและไม่ต ่อเนื่อง คิดเป ็นร ้อยละ 61.00 
ส�าหรับปัจจัยแห่งความส�าเร็จ ส่วนใหญ่พบว่า 
1) คุณลักษณะของผู ้บริหาร ควรมีภาวะผู ้น�า 
คิดเป็นร้อยละ 95.26 2) คุณลักษณะของครู/ 
บุคลากรทางการศึกษาควรมีความสามารถ 
ในการวางแผนและจัดการการเรียนรู ้ได ้อย ่าง
มีประสิท ธิภาพสูงสุดกับบริบทของโรงเรียน 
คิดเป็นร้อยละ 86.11 3) การจัดการเรียนรู ้ 
ควรรู้จักประยุกต์ใช้สื่อเทคโนโลยี และแหล่งเรียนรู ้
ในท้องถิ่น คิดเป็นร้อยละ 89.16 4) รูปแบบ
การจัดการเรียนการสอน ควรเป็นแบบคละชั้น 
และบูรณาการกลุ่มสาระในหลักสูตร คิดเป็นร้อยละ 
62.38 5) วัสดุ อุปกรณ์ และเทคโนโลยี 
ทางการศึกษา ควรมีความเหมาะสมกับผู ้เรียน 
คิดเป็นร้อยละ 86.74 6) แหล่งเรียนรู้ ควรมี 
การบูรณาการปราชญ์ชาวบ ้านมาเป ็นผู ้สอน
ด้านภูมิปัญญา/ด้านชุมชนให้กับผู้เรียน คิดเป็น 
ร้อยละ 85.43 7) อัตราส่วนครู : นักเรียน คือ 
ครู  1 คนต ่ อนั ก เ รี ยน 20 คน คิ ด เป ็ น 




ของชุมชน คิดเป็นร้อยละ 79.67 9) งบประมาณ 
คว ร มี ก า ร จั ด ส ร ร งบปร ะม าณโดยยึ ดหลั ก 
ความยุติธรรม คิดเป็นร้อยละ 83.73  10) การมี
ส่วนร่วมของชุมชน ควรมีการช่วยระดมทรัพยากร
ต่างๆ ไม่ว ่าจะเป็นทรัพย์สิน เงินทอง วัสดุ
อุปกรณ์ จากชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เอกชน คิดเป็นร้อยละ 84.07 11) การแปลง
นโยบายลงสู่ส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ควรให้ 
การสนับสนุนบุคลากร เจ้าหน้าที่ธุรการ พนักงาน
อั ต ร าจ ้ า งชั่ ว ค ร าว หรื อพนั ก ง านราชการ 
หรือวิทยากรภายนอกในกรณีท่ีโรงเรียนขนาดเล็ก 
ขาดแคลนอัตราก�าลัง คิดเป็นร้อยละ 81.70 
วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) ปีที่ 6 ฉบับที่ 12 กรกฎาคม - ธันวาคม 2557
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และ 12) ตัวบ่งชี้ในการประเมินคุณภาพโรงเรียน 
จ�านวน 73 ตัวบ่งชี้ มีความเหมาะสมเป็นตัวบ่งชี้ 
ในการประ เ มิน คุณภาพโรง เรี ยนขนาดเล็ ก 
ในชุมชน อยู่ในระดับมาก (x
_
 = 4.07) เมื่อจ�าแนก 
ตามระดับปฐมวัย จ�านวน 26 ตัวบ่งชี้ มีความ
เหมาะสมอยู่ในระดับมาก (x
_
 = 4.15) และระดับ
ประถมศึกษา จ�านวน 47 ตัวบ่งชี้ มีความเหมาะสม 
อยู่ในระดับมาก (x
_
 = 3.98) 
ตอนที่	 2 ผลการศึกษาความคิดเห็นของ 
ผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็กที่เป็นต้นแบบ 10 แห่ง 
สามารถสรุปได้ 3 ประการดังนี้ ประการหนึ่ง 
คือ สภาพป ัญหาของโรงเรียนขนาดเ ล็กใน 




ขาดความเชื่ อ ม่ัน ความศรัทธาต ่อ คุณภาพ 
การจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน 2) ด้าน
บุคลากร คือ ครูไม่ครบกลุ่มสาระ และไม่ครบชั้น 






อาคารเรียนไม ่ปลอดภัย พื้นผุพัง ปลวกกิน 
แล ะ เทค โน โลยี / สื่ อ มี ก า รช� า รุ ดท รุ ด โท รม 
5) ด้านการมีส่วนร่วมของชุมชน คือ การสนับสนุน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละแห่ง 
มีความแตกต่างกัน และ 6) การน�านโยบาย
สู ่การปฏิบัติ คือ ไม่ชัดเจน เปลี่ยนแปลงบ่อย 
และไม่ต่อเนื่อง และกระทรวงศึกษาธิการไม่ทราบว่า 
โรงเรียนต้องการอะไร ประการที่สอง คือ ปัจจัย
แห่งความส�าเร็จที่ส�าคัญ ได้แก่ 1) การมีส่วนร่วม 
โดยชุมชนต้องเห็นคุณค่า 2) ผู ้บริหารที่สร้าง
ขวัญก�าลังใจ เห็นคุณค่าของโรงเรียนขนาดเล็ก 
และทุ่มเทในการท�างานอย่างเต็มก�าลังความสามารถ 






ตั้งใจ 5) ผู ้เรียนต้องได้รับการอบรมสั่งสอน 
ให้เป ็นไปตามเป้าหมายและเกณฑ์ท่ีโรงเรียน 
ก�าหนด 6) งบประมาณมีความสัมพันธ ์กับ
กิจกรรมการเรียนการสอน 7) อุปกรณ์ สื่อการ
เรียนการสอนเป็นตัวเสริม และประการท่ีสาม คือ
แนวทางการพัฒนา ประกอบด้วย 1) การบริหาร
จัดการ ควรมีการท�างานแบบเชิงรุก ไม่ท�างาน
ตามกระแส ต ้องคิดว ่านักเรียนหรือบุคลากร 
จะได ้อะไร 2) ผู ้บริหารต ้องท�าได ้ทุกอย ่าง 
และสามารถบริหารงานบนความขาดแคลนได้ 
3) ครู/บุคลากรมุ่งมั่น ท�างานเต็มความสามารถ 
มีทักษะการจัดการเรียนรู ้ และคิดหานวัตกรรม 
4) รูปแบบการจัดการเรียนรู้ เช่น การคละชั้น 
5) ลักษณะวัสดุ อุปกรณ์ สื่อ และเทคโนโลยี
ควรมีการสนับสนุนเหมือนกับโรงเรียนขนาดใหญ่ 
6) แหล่งเรียนรู้มีทั้งภายในโรงเรียน และภายนอก
โรงเรียน 7) อัตราส่วนครู : นักเรียน ควรให้ครู 
ครบชั้น 8) ระบบการประเมินผลและระบบนิเทศ
ส�าหรับโรงเรียนขนาดเล็กควรเป็นแบบมีส่วนร่วม 




ถึงปัญหา และไม่ควรยึดรูปแบบ 11) ระบบ 
การบริหารบุคลากรที่ สร ้ างขวัญก� าลั ง ใจกับ 
ครูอัตราจ้าง และมีระบบการพิจารณาความดีความชอบ 
โดยให ้โควตาหลายโรงเรียนมารวมกันเป ็นก








และจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 14) การมีส่วนร่วม 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการร่วมคิด 
ร ่ ว ม พั ฒ น า  ร ่ ว ม ส นั บ ส นุ น ง บ ป ร ะ ม าณ 
15) การมีส่วนร่วมของชุมชนโดยการสนับสนุน




นโยบาย 17) ความเหมาะสมของตัวบ่งชี้ใน 
การประเมินคุณภาพที่ควรพิจารณาคือ ผลสัมฤทธิ์




ตอนที่ 	 3 ผลการวิ เคราะห ์ข ้อมูลจาก 
ผู้เชี่ยวชาญโดยการสนทนากลุ่ม (Focus Group) 
ในการตรวจสอบ (ร ่าง) แนวทางการพัฒนา
คุณภาพโรงเรียนขนาดเล็กในชุมชน จ�านวน 
12 คน สามารถสรุปได้ดังนี้ 1) แนวทางระดับ 
ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
โดยคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากร 
ทางการศึ กษา (ก .ค .ศ . )  ควร มีแนวทาง
ในการวางแผนก�าลังคนส�าหรับข ้าราชการครู 
และบุคลากรทางการศึกษาทั้ งนี้ เพื่ อก�าหนด 
จ�านวนและอัตราต�าแหน่งของแต่ละหน่วยงาน 
ทางการศึกษา 2) แนวทางระดับส�านักงาน 
เขตพื้นที่การศึกษา ประกอบด้วย 2.1) กลุ่ม
อ�านวยการ ควรท�างานเชิงรุกในการพัฒนา
โรงเรียนขนาดเล็ก และออกระเบียบเพื่อก�ากับ
ดูแล จัดตั้ ง ยุบ รวม หรือเลิกสถานศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานให ้สอดคล ้องกับความหลากหลาย 
ในแต ่ละพื้นที่การศึกษาและในภาพรวมของ 
ประเทศ 2.2) กลุ่มบริหารงานบุคคลของส�านักงาน 
เขตพื้นที่การศึกษา ควรมีระบบการพิจารณาความดี 
ค ว า ม ช อ บ แ บ บ ก า ร ร ว ม เ ป ็ น เ ค รื อ ข ่ า ย 
ของโรงเรียนจากหลายโรงเรียน ทั้งนี้เพื่อให้เกิด 
ก ร ะ จ า ย ข อ ง สั ด ส ่ ว น ข อ ง เ งิ น ส� า ห รั บ 




อย ่างเป ็นรูปธรรม ท้ังนี้ เพื่อให ้สถานศึกษา 
เกิดการแข่งขันและถือเป็นการให้ขวัญและก�าลัง
ใจในการรวมสถานศึกษา 2.4) กลุ ่มส่งเสริม 
การจัดการศึกษา ควรส ่งเสริมการท�าสถาน
ศึกษาเป็นเครือข่ายวิชาการเพื่อร่วมกันแก้ปัญหา 
ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต�่า 2.5) กลุ ่ม
นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
ของส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ควรมีระบบ 
ก า ร ส อ น ง า น ท่ี ท� า ใ ห ้ โ ร ง เ รี ย น ข น า ด เ ล็ ก 




ตอนที่ 	 4 น�าเสนอแนวทางการพัฒนา
คุณภาพโรงเรียนขนาดเล็กในชุมชน
แนวทางการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก
ประกอบด้วย 3 ส่วน ได้แก่ 1) ปัจจัยที่ส่งผล 
ต่อความส�าเร็จในการพัฒนาคุณภาพโรงเรียน
ขนาดเล็ก 2) วิธีการด�าเนินงาน และ 3) ข้อเสนอ
แนะส�าหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพัฒนา
โรงเรียนขนาดเล็ก ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้




เครอืขา่ยวชิาการเพื่อร่วมกนัแกป้ญัหาดา้นผลสมัฤทธิท์างการเรยีนต ่า 2.5) กลุ่มนิเทศ ตดิตาม และประเมนิผลการจดั
การศกึษาของส านักงานเขตพื้นที่การศกึษา ควรมรีะบบการสอนงานที่ท าให้โรงเรยีนขนาดเลก็มปีระสทิธภิาพจาก
ระบบการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศกึษา 3) แนวทางระดบัสถานศกึษา ควรมแีนวทางในการรวม
โรงเรยีนโดยท าใหโ้รงเรยีนมองเหน็ถงึโอกาส  
 ตอนท่ี 4 น าเสนอแนวทางการพฒันาคุณภาพโรงเรยีนขนาดเลก็ในชุมชน 
 แนวทางการพฒันาคุณภาพโรงเรยีนขนาดเลก็ประกอบดว้ย 3 สว่น ไดแ้ก่ 1) ปจัจยัทีส่่งผลต่อความส าเรจ็ใน








  1. ปจัจยัทีส่ง่ผลต่อความส าเรจ็ในการพฒันาคุณภาพของโรงเรยีนขนาดเลก็สามารถสรุปออกเป็น 2 ประการ 
ดงันี้ ประการแรกคอื ปจัจยัภายใน ม ี4 ดา้น ประกอบดว้ย 1) ดา้นการบรหิารจดัการทีส่ าคญั ไดแ้ก่ ความไม่เขา้ใจของ
ของอบจ./อบต.ในการสนบัสนุนงบประมาณดา้นการศกึษาใหก้บัโรงเรยีน งบประมาณไม่เพยีงพอ และชุมชนขาดความ




ออกเป็น 2 ประการ ดังนี้ ประการแรกคือ ปัจจัย
ภายใน มี 4 ด้าน ประกอบด้วย 1) ด้านการ





2) ด้านบุคลากร ได้แก่ ครูไม่ตรงกับสาขาวิชา
เอกหรือวิชาที่ถนัด ครูต ้องรับภาระหนักสอน
หลายระดับและหลายรายวิชา ขาดบุคลากรสาย
สนับสนุน และครูไม่ครบชั้น 3) ด้านการจัดการ
เรียนรู้ ได้แก่ นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต�่า 
มีป ัญหาการคิดวิ เคราะห ์และการคิดค�านวณ 
ขาดความกระตือรือร ้นในการเรียน และสอบ 
ไม่ผ่านเกณฑ์ของการทดสอบ O-Net, National 
Test 4) ด้านอาคารสถานท่ี สื่อ วัสดุ อุปกรณ์ 
ครุภัณฑ์ ได้แก่ อาคารเรียนไม่เพียงพอกับความ 
ต้องการ ขาดห้องปฏิบัติการ สถานท่ีออกก�าลัง 
กายส�าหรับเด็ก มีสภาพอาคารเก ่ า ช� ารุด 
ทรุดโทรม และไม่มีห้องสมุด ส�าหรับประการที่สอง 





ของตนเอง และชุมชนบางส ่วนต ่อต ้านการ 
ยุบรวมโรงเรียน เพราะไม่มั่นใจในมาตรการรองรับ 
2) การน�านโยบายสู่การปฏิบัติ ได้แก่ โรงเรียน








2. วิธีการด�าเนินงาน แบ่งออกเป็น 3 ระดับ 
ได้แก่ 
 2.1) ระดับส�านักงานคณะกรรมการการ





การปกครองส ่วนท ้องถิ่ นสร ้ างความเข ้ า ใจ 
ถึงแนวทางที่ถูกต้องในการสนับสนุนงบประมาณ





และส ่ ง เส ริมสนับสนุนกิ จการของโรง เ รี ยน 
(5) ส่งเสริมสนับสนุนการวางแผนร่วมกันกับ
หน ่วยงานที่ เกี่ยวข ้องในการจัดกิจกรรมการ
พัฒนาโรงเรียนขนาดเล็กเพื่อให้เกิดความยั่งยืน 
ในการพัฒนาโรงเรียน (6) สนับสนุนกลไก 
ในการถ่ายทอดนโยบายลงสู ่การปฏิบัติให ้กับ
โรงเรียนอย ่างเป ็นรูปธรรมสามารถประเมิน
วัดผลได้ (7) ควรท�าข้อตกลงร่วมกัน (MOU) 






ผ ่านการประเมินและได ้มาตรฐานจากสมศ. 
ท�าให้โรงเรียนขนาดเล็กส่วนใหญ่ไม่สามารถเป็น




หากเกิดกรณีที่ มี การ เปลี่ ยนแปลงต� าแหน ่ ง 
ผู ้อ�านวยการโรงเรียน (9) วางแผนก�าลังคน
ส�าหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ของคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ในการก�าหนดจ�านวน 
และอัตราต�าแหน ่งของแต ่ละหน ่วยงานทาง 
การศึกษา (10) ควรมีการปรับเกณฑ์และวิธี
การประเมินที่มีรายละเอียดเกี่ยวกับมาตรฐาน 
ภาระงานขั้นต�่ าตามต�าแหน ่งและวิทยฐานะ 
โดยมุ่งเน้นให้เกิดผลลัพธ์กับนักเรียน (11) จัดท�า 
กลไกให ้โรงเ รียนเกิดการแลกเปลี่ยนเ รียนรู ้ 
ในกา รน� าน โยบายต ่ า งๆ ลงสู ่ ก า รปฏิ บั ติ 
และการปรับปรุงอย่างเป็นระบบ และ (12) ส่งเสริม 
การรวมโร ง เ รี ยน โดยไม ่ ยึ ดติ ดกั บ รู ปแบบ 
การรวมโรงเรียนและวิธีการจัดการเรียนการสอน
ของโรงเรียน 
 2.2) ระดับส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 






แ ล ะ อั ต ร า ต� า แ หน ่ ง แ ล ะ เ ก ลี่ ย อั ต ร า ก� า ลั ง 
การบรรจุและแต่งตั้ง และการพิจารณาความดีความ 
ชอบให้สอดคล้องกับปัญหาของโรงเรียนขนาด
เล็กในแต่ละพื้นท่ี (2) กลุ ่มบริหารงานบุคคล 
ควรมีการวิเคราะห์อัตราก�าลังทั้งนี้ เพื่อใช้เป ็น 
การสรรหา บรรจุ แต่งต้ัง โยกย้ายของข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้สอดคล้องกับ 
ความต้องการของโรงเรียนในด้านครูไม่ครบชั้น 
ครู ไม ่ ตรงวิ ชา เอก บุคลากรสายสนับสนุน 
และวิ เคราะห ์ความจ� า เป ็นในการฝ ึกอบรม 




ให ้สอดคล ้องกับความต ้องการของบุคลากร 
(3) กลุ่มนโยบายและแผน ควรส่งเสริมสนับสนุน




และออกระเบียบเพื่อก�ากับดูแล จัดตั้ง ยุบ รวม 
หรือเลิกโรงเรียนขั้นพื้นฐานให ้สอดคล ้องกับ 
ความหลากหลาย ในแต ่ ล ะพื้ นที่ ก า ร ศึกษา 






ใกล ้ เคียงกันรวมตัวกันในการพัฒนาความรู ้ 
ความสามารถของครูและบุคลากรทางการศึกษา
ในการจัดการเรียนการสอนให ้ มีประสิทธิผล 
และประสิทธิภาพ (5) กลุ ่มนิ เทศ ติดตาม 
และประเมินผลการจัดการศึกษา ควรมีการศึกษา
วิจัยและพัฒนาเพื่อส ่งเสริมการใช ้นวัตกรรม 
และเทคโนโลยีทางการศึกษาให้กับข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด และสนับสนุน
ให้มีการนิเทศ ติดตาม ก�ากับ โรงเรียนขนาดเล็ก








รวมเริ่มจากการพูดคุยระหว ่างผู ้บริหารของ 
แต่ละโรงเรียนเพื่อท�าให้เกิดการยอมรับการบริหาร
จัดการช้ันเรียนแบบคละชั้นโดยให ้ เหมาะสม 
ของบริบทแต่ละโรงเรียน  ซึ่งครูต ้องมีทักษะ 
ในการตั้ งค� าถาม การจัดกิ จกรรม การวัด 
และประเมินผล โดยเฉพาะการจัดกลุ ่มเด็ก 
ที่มีระดับพัฒนาการเรียนรู้ที่ใกล้เคียงกันไม่ควรจัด
เด็กท่ีมีความสามารถต่างกันมากมาเรียนร่วมกัน 




ได้ตามเป้าหมาย (3) การบริหารจัดการวัสดุ 
อุปกรณ์ และเทคโนโลยีทางการศึกษา โรงเรียน
ขนาดเล็ก ควรค�านึงถึงความเหมาะสมกับนักเรียน 
งบประมาณ และครู (4) แหล่งเรียนรู้ สามารถ
ใช้แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกโรงเรียนมาสนับ






เหมาะสมกับบริบทและความจ�าเป็น (8) การม ี
ส ่วนร ่ วมของชุมชนควรส ่ ง เสริมและพัฒนา 
คณะกรรมการโรงเรียนขั้นพื้นฐาน และเครือข่าย 
ผู ้ปกครองเกี่ยวกับบทบาทในการมีส ่วนร ่วม 
ในการจัดการศึกษา (9) ความเหมาะสมของ 
ตัวบ่งชี้ในการประเมินคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก
ควรมีการปรับแนวทางการประเมินผลผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของผู้เรียน โดยพิจารณาผล 5 ปี 
ย้อนหลังเปรียบเทียบเป็นค่าสถิติ หรือแสดงเป็นกราฟ 
ใ ห ้ เ ห็ น ถึ ง แน ว โน ้ ม  แ ล ะ  (10 )  ป ั จ จั ย 
แห่งความส�าเร็จของโรงเรียนขนาดเล็กในชุมชน 
พบว่า ผู้บริหารควรมีภาวะผู้น�า และมีวิสัยทัศน์ 
ที่สามารถน�าสู่การปฏิบัติได้ รวมถึงสามารถบริหาร
ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ส�าหรับครูและบุคลากร
ทางการศึกษาควรมีความรู ้ ในการสร ้างสรรค ์
นวัตกรรมทางการศึกษา และสามารถวางแผน
จัดการเ รียนรู ้ ได ้อย ่ างมีประสิท ธิภาพสูงสุด 
และเหมาะสมกับบริบทโรงเรียน





มองที่ “ขนาด” หรือ “คุณภาพการศึกษา” 
ของโรง เรี ยนที่ มาจากการประเมินคุณภาพ
จาก สมศ.เพียงด้านเดียว แต่ควรมุ ่งให้เด็กได้
รับสิทธิการศึกษาเท่าเทียมกัน และพิจารณา
บริบทแวดล้อมอื่น 3.2) การประเมินคุณภาพ 
การศึกษาของโรงเรียนในสังกัด สพฐ. ควรมี
คนสายงานการศึกษาร่วมอยู ่ในคณะกรรมการ
ประเมินทุกครั้ ง 3.3) การประเมินคุณภาพ 
การศึกษาภายในของโรงเรียนในสังกัด สพฐ. 




ของผลผลิต และผลลัพธ์ที่ เกิดขึ้นกับนักเรียน 
3.5) การพัฒนาการจัดการ เรี ยนการสอน 
ควรส ่งเสริมการใช ้ภาษาไทยเป ็นภาษาหลัก 






การวิจัยครั้ งนี้  สามารถอภิปรายผลได ้
ดังนี้ ในการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก












ของสถานศึกษาที่ เป ็นโรงเรียนให้เอื้อต ่อการ







[8] ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผล 
ต ่อประสิทธิภาพโรงเรียนขนาดเล็ก พบว ่า 
ประสิทธิภาพโรงเรียนขนาดเล็กได้รับอิทธิพล 
ทางตรง อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
จากปัจจัยด ้านสมรรถนะของครูและบุคลากร
ทางการศึกษา และปัจจัยด้านการจัดการเรียนรู ้ 
โดยมีค ่าอิทธิพลเท ่ากับ 0.38 และ 0.36 
ตามล�าดับ แสดงให ้ เห็นว ่าสมรรถนะของคร ู
และบุคลากรทางการศึกษา และการจัดการ
เรียนรู ้ของครูผู ้สอนเป ็นป ัจจัยส�าคัญที่ส ่งผล
ต่อประสิทธิภาพโรงเรียนขนาดเล็ก กล่าวคือ 





การศึกษาขั้นพื้นฐาน อีกท้ังด้านบุคลากร คือ 
ครูไม่ตรงสาขาวิชาเอก สอนหลายระดับ หลายวิชา 
ซึ่งเป็นปัญหาส�าคัญในการพัฒนาคุณภาพโรงเรียน
ขนาดเล็ก ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของพิชิต 
ฤทธิจรูญ; ชูชาติ พ่วงสมจิต; เก็จกนก เอื้อวงศ์; 
และนงเยาว์ อุทุมพร [9] ได้ศึกษาวิจัย เรื่อง 
การประเมินผลการจัดการศึกษาขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถ่ิน 5 ประเภท คือ องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด เทศบาล องค์กรบริหารส่วนต�าบล 
กรุงเทพมหานครและเมืองพัทยา พบว่าปัจจัย 












น�าไปสู ่ การแก ้ ไขป ัญหาดั งกล ่ าวในอนาคต 
และส่วนที่สอง คือ วิธีการด�าเนินงานที่แบ่งออก
เป็น 3 ระดับ ได้แก่ ระดับ สพฐ. ระดับส�านักงาน




และแผนการศึ กษาขั้ นพื้ น ฐ าน ส� านั ก ง าน 
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน [7] ท่ีได้
ก�าหนดไว้ 3 ระดับเช่นกัน อีกท้ังปัจจัยแห่ง 
ความส�าเร็จของโรงเรียนขนาดเล็ก คือผู ้บริหาร 
มีภาวะผู ้น�าและส ่งเสริมสนับสนุนให ้บุคลากร
เกิดการเรียนรู้ ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ 
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